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RESEl'JAS 
Raúl BERZOSA MARTfNEZ, Evangelizar 
en una nueva cultura. Respuestas a los re-
tos de hoy, San Pablo, Madrid 1998, 240 
pp., 21 x 31. 
Según el autor esta obra puede con-
siderarse el resumen y la síntesis de una 
serie de investigaciones y estudios que 
durante diez años ha desarrollado sobre 
la nueva cultura y los distintos enfo-
ques, modos y medios necesarios para 
llevar a cabo la renovada evangelización 
que la Iglesia está llamada a hacer en es-
te final de milenio y en el que viene. 
Hay que plasmar de nuevo el evangelio 
--el único Evangelio- en «esta nueva 
cultura emergente, en medio de nuevos 
retos sociales, económicos, políticos y 
religiosos» (p. 6). Para llevar a cabo esta 
labor evangelizadora es preciso, insiste 
el autor, conocer a fondo la cultura en 
la cual nos movemos, salir del pequeño 
mundo en el que a veces nos encerra-
mos, y entender las características de la 
cultura que está naciendo de forma un 
tanto global, para poder evangelizarla 
en profundidad. La pregunta clave que 
se hace es, situándose sobre todo en Es-
paña: «¿Cómo es esta nueva cultura? 
¿Qué claves, qué retos ofrece y qué res-
puestas podemos ofrecer?» (p. 7) . 
A partir de estas preguntas se divide 
el libro en tres grandes apartados que si-
guen la conocida metodología del «ver, 
juzgar y actuan>, y de la dinámica de los 
«círculos concéntricos». En el primer 
capítulo se describen algunos de los ras-
gos y claves de la nueva cultura emer-
gente; en el segundo se señalan los retos 
que dicha cultura plantea a la fe cristia-
na en campos muy concretos; y en el 
tercero se ofrecen algunas respuestas a 
estos retos. En definitiva, claves, retos y 
respuestas son las tres realidades que ar-
ticulan el libro. 
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La obra se desarrolla de acuerdo con 
esta claridad de planteamientos. El pri-
mer capítulo intenta definir el tipo de 
cultura de la que hablamos. Para ello 
describe ciertos rasgos que, según él, 
configuran esa nueva cultura, que pue-
de definirse como posmoderna y neo-
conservadora. Con abundancia de da-
tos, y tomando antiguos escritos, va re-
pasando rasgos muy diversos: los 
jóvenes, la familia, el mundo de los me-
dios de comunicación social, las imáge-
nes de Jesucristo en el momento actual, 
el «new age», la ecología, la religiosidad 
popular. El capítulo segundo analiza al-
gunos retos de la nueva cultura emer-
gente: retos o desafíos que se le plante-
an al creyente, a la familia; retos que lle-
gan desde el mundo juvenil y las tribus 
humanas; los que plantea el «new age», 
etc. Por último el tercer capítulo quiere 
dar respuestas cristianas a la nueva 
evangelización y a todos los retos ante-
riormente analizados. Conviene señalar 
que tiene siempre muy presenta la figu-
ra del presbítero, al que dedica un apar-
tado en los distintos capítulos. 
Estamos ante una obra muy elabo-
rada, más acumulativa que sintética, 
llena de descripciones y de preguntas, 
donde se puede encontrar gran canti-
dad de ideas y sugerencias, quizá dema-
siadas. Pero se agradece la claridad del 
esquema y el esfuerzo de síntesis que el 
autor hace de muchos trabajos que so-
bre el particular se han publicado en to-
dos estos años. Se revela su carácter de 
profesor de Teología dogmática y espi-
ritualidad así como el de Vicario de 
pastoral, preocupado por impulsar la 
evangelización, el reto de la Iglesia en 
estos momentos y siempre, desde el 
«ven>, desde la realidad del momento. 
Jaime Pujol 
